ICT機器（ビデオ会議）を活用した特別活動の取り組み～ 海外交流を通して ～ by 永嶋 昌博

























































































































































1 ）  文科省「中学校学習指導要領」平成20年3月
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
youryou/chu/toku.htm）2016年2月15日アクセス.
2 ）  文科省 教育課程部会 特別活動ワーキンググループ
（第2回）配布資料 資料3（http://www.mext.go.jp/
b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/066/siryo/
1365800.htm）2016年2月15日アクセス.
図3　交流先のノー スキャロライナの小学校
